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ABSTRAK
Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) adalah salah satu universitas yang memiliki Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) yang
berkepentingan dalam memberikan motivasi dan dukungan terhadap mahasiswa untuk berwirausaha. Dalam berwirausaha, efikasi
diri atau kepercayaan diri terhadap kesuksesan dalam berwirausaha sangatlah dibutuhkan. Hal ini tentunya memengaruhi motivasi
individu untuk menjalankan wirausaha agar lebih baik dari sebelumnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui hubungan antara efikasi diri dengan motivasi berwirausaha pada mahasiswa Unsyiah. Sampel
penelitian adalah 198 mahasiswa Unsyiah yang sudah memiliki usaha sendiri dan sudah berjalan minimal selama 6 bulan.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Skala Efikasi Diri yang disusun berdasarkan pada teori yang dikemukakan oleh
Bandura (1997) dan Skala Motivasi Berwirausaha yang mengacu pada teori Riyanti (2003). Hasil analisis  data menggunakan
teknik korelasi Spearman menunjukkan koefisien korelasi (r) sebesar 0,696 dengan nilai p = 0,000 (p
